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Joseph Borrás y Bofarull 
No'ns es desconegut aqiiest ilustre fill de Rcus, de. rjui ja tingtierem ocasió de parlar 
en nostras columnas (15 Febrer 1924) 91 ocuparnos d'iin germá seu, Pare Bonaven- 
tura Borrás, monjo de Poblet. 
Era  '1 tercer fill de la casa Borrás del carrer dels Rechs, que adquirí en nostra ciu- 
tat bol1 nom, regular fortnna y gran posició social desde comemaments del mgle XIX. 
Be sa vida 'ir sabíam poca casa al eseriure nostre anterior apunt biqgráfich, que 
avuy podém extendre sinó completar, mereés a novas cartas de La familia darrecament 
trobades y que 'hs han sigut ofertas unas en propietat,, y altras deixadas pera ferne 
copias. Aqnesta correspondencia, que 801s comprén cartas rebudos dels dos germans Jo- 
seph y Bonaventura Borrás, sortits joves de Reus pera no tarnarhi mes, estava en pos- 
sessió dels mmbres existeuts aquí de sa familia, y de la filla dc Joseph, naseuda ala 
Estats linits, 3- encala vivint avuy a un poble de Castella. Per aquesta havem sapigut 
las noticias del pare que are publiquém. 
Joseph Rorráis y Bofaruii  asq qué a Reus en 1785. En sa primera joventut vivia ab 
lo seu germá gran., Francesch de Paula, que er'h naturalment lo cap efeetiu de la fami- 
lia. Lo germá mitjá, Ronaventura, professá en 1798, com monjo blaneh del Cistell, al 
monastir de Poblet. Los pares vivian encara, peró no semblavan exercir gran. influencia 
sobre '18 fills, ja que era '1 gran qui dirigia'ls negoeis de la familia. Joseph degué eome- 
tre algunas 1leu.geresas de joventnt, y no sería la més lleu lo casarse ab una noya del 
poble, sens encara. tenir ofici ni benefici. Aquest fet de& indisposarlo ab lus seus y 
obligarlo 'a, deixar Reus en busca'de mhjans de vida, d o n a s  en los primer6 anys del 
segle XIX trobkm que ab sa muller se 'n havia anat a Montevideo. 
Mamá, eom tants altres emigrants, de cara al dmeonegut y sens base ahont amen- 
t,hr lo cmensament de la existcneia. Sembla que anava'deeidit a treballar, y degué ser 
per eil un miracle de Deu lo veure, un jorn de 1810. arribar a sdn germá mitjá., la 
Erare Bonaventura, voluiitariamciit exiliat del monastir de Poblet y surtit cap a Mon- 
tevideo en busca d'aventures eomercials, ab una forta pac.otilla de vina y altres pro- 
duetes y articlcs de nostre pais que anava a colocar pera retornar son import en pells, 
SEU y produotes ultramarins quc Ila~rors tenían hona sortida a Catalunya. 
Lo que en concret sabém de Joseph Borrás, durant sa estada a la) América wpa- 
nyola, ens ho conta son gnrmá m las cartas que dirigía al gran de Reus. Comensa en 
21 de Mars de l'any 1810 eserlvint lo següent: 
"Estoy muy bien con mi hermano José, que me ha proporcionado amistades y buena 
posada. Es un buen hermano, y si ha faltado en alguna. cosa está bien arrepentido: 
piensa según su esta¿ia y circunstancias se,&n se iíalla, y si tu' te olvidases que le eres 
heimñno, no le faltaría la Providencia por otro.'' 
En full separat de la mateisa casta, desclou lo Pare Bar tmeu la's ocupa\chns de son 
germá, aixís: 
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"Ha venido mi hermano José a hacerm~ sabedor de una proposición que le ha sa- 
lido para Lima. Le rtwltan 8.000 pesos heclio el vias@: va de sobrecargo y p a p n  todos 
los gastos de él y su muger. Le he dicho algunas cosas: me ha escucliado, y emprende 
luego el viage. Antw tocará a la Bahía de Todos los Santos, cargará allí de negros y 
otras frioleras y volverá aquí, y de seguTda a Lima.. Buen proyecto si llega en salva- 
mento." 
No de& resultar I'anterior project.e, perqué en 13 Ahrj'l del mateix ariy 1810 tor- 
na '1 Pare Bartomeu a escrinre a: son germá mnior de Reus dihent : 
'< Parece que Biel y nuestro hermano José están ahora muy unidos y dentro tres dias 
lo estarán mas pues se lian cdnvenido habitar juntos en. una casa que tiene almae'n y 
algunas proporciones. A mi hasta ahora no me han dicho nada, y si me vienen a bus- 
car les responderé que quiero conservar el crédito, Sa reputación, y quiero vivir legal- 
mente." 
Bici era un nobot del frare, que fou una bala perduda lo telnps que estigiié a hlon- 
levideo Y li dmá molt que fer. El1 y Joseph Borr&s ss>eiit,engueren aviat y fins conse- 
miren que'l Pare Bartom6u anés a viure ab ells, pero aixó durrá pochs dias, perque 
ja al 30 d'Abril deya a Reus que s'havia separat d'aquellas fieras. 
En 1811 Joseph Borrás havia embarcat com comptador al Bergatití Saiit Joseph, 
capitá Coll, anant ab carregament de vi de Reus des de Montevideo a: Bahía, 'abont 
ai-ribá al mes de Juliol. La seva muller quedava a Montevideo, en casa d'un reusench 
establert allí nomenat Batlle, ahont sembla que feya de eriad'a. 
E n  1812 tením mes.noticias de Joseph B o ~ r á s  continguda~ en una carta de Monte- 
video, 15 dlAbril, dirigida pel Pare Bartomeu a son germá gran Francescli de Paula 
de Reus, que diu aixís: 
"José vino tres meses hace del Janeiro con la expedición, y le ganó nn ciento po? 
ciento bien que el capital fué muy poco. IIasta ahora vivió con Batlle sin gastar un 
quarto, pero este mes empezó a vivir en una casa friera de esta Ciuaad y junta a la 
de dicho Batlle. Tiene mucha conducta segun parece, me dicen. y esto me ha obligado 
a eont,ribuirle doce pesos mensuales despues que se me, ha humillado con dw esqiielas. 
Con todo no visi+.o ni visitaré sii casa. La vida d e  José es bastante triste, porque deseo, 
trabajar y no encuentra: S? él continun así, yo le haliaré buenas proporciones para ga- 
nar algunos pesos, pues ya te dije qii? por razon de dirigir a lo mejor de esta. ciudad, 
lo paso bien y tengo algun concepto. Este Capitán General informó a favor de Josí. 
en orilen al empleo que pretende y weo lo IogArá, esto es, segundo Comandante de 
este Resguardo, empleo que vale algunos pesos. Dios le asista, mi como para mi lo de- 
seo. Lo mejor es que no t&ne prole, porque si la tuviera lo pasaría muy mal o misera- 
blemente. Hace 1111 año que no he visto a su mugei., pero sé que está buena." 
Desclou un altre aspecte de la vida de Jweph Borrás la ea1t.a del frare de 7 Juny 
1812, que &u a son germá de Reiis: 
"Pepe está ahora con Biel por necesidad. Su muger ,gana dos pesos diarios, y con 
esto lo pasan tal  qiial. La conducta de José es muy regular sea por verse en su estado 
de inacción y miserable, o sea por otras reíiexioncs que hasta allora no bavia hecho." 
Lo frare seguía donantli los 12 duros monsuale de que p r l a  en una eartn nnte- 
:.iorl pero se 'n  anava cansant y en 5 Abrii de 1513 diguP al genná ilc Reus: 
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"Pasü al miserable Jüsé düce pesüs mensuales, perü durante el sitiü y no. mas, des-
pues si no. se va yo no. le do.y mas de lo. que le he dado., que pasa de seiscientüs pesüs." 
Degué Fr'a Bünaventura cumplir sa anteriür prümetensa, per'qué rés mes veyém en 
sas cartas sübre sün germa Jo.seph, que degué embarcarse cap a Eurüpa en la següna 
meytat del any 1812. Türna aquest a Reus, po.tser mttj reconciliat ab la familia, peró 
po.rh dispüsa t llavors als nego.cis, que eran la vida de sa casa; 'S'inclina a la po.lítica, 
fins a cünvertirse en un dels més exaltats lliberals que hi hagué al poble~ primer a la 
epüca de las Co.rts de Cadiz durant la guerra de la Indcpendencia-, y mes tart quan lo. 
müviment de 'Cabezas de Sant Juan en 1820 püsa 'ls caps mes calents del pais al,cüstat 
del general Riegü. 
Vingué ,en 1823 la reacció de Ferran VII, y' J üseph Bürras perseguit per la policia, 
degué fugir de Reus y salvarse cüm li füu püssible, refugiantse a Irlanda a quals cüs-
tas lo. pürta un bergantí so.rtit del pürt de ,salo.u. Alhí se fixa a Belbst, gran ciutat 
industrial ahont predümina la püblació escücesa, y feu un xich de to.t. Aproogué l'in-
glés dünant llisso.ns d'espanyol, y pera facilitar sa t,asca, publica en 1827 una gramatica 
castellana, de la qual per desgracia no 'n cüneixém cap exempla'r. Po.sa 'un establiment 
de llibreria pera vendre obras püpulars d'auto.rs esp/linyo.ls, francesüs -e italioans. Y final-
ment, cüm manera mes positiva, de viure y prügressar, funda una casa; vinícola: pera 
qual prüpaga-ció publiica un prospecte en inglés que tenim devant y vülém traduhir a 
la lletra. Diu aixís: 
"Don Jüsé Bürras demana respectuüsament permis per~ infürmar a la Nüblesa, Ca-
vallers y habitants de Belfam y de sün vehinat, que havent sigut animat per Süs Amichs, 
ha übert un establIment al número. 108, carrer Majür, davant de la, Iglesia a Sant Jordi 
pera la venda¡ de Vins genuins francesüs, espanyüls, portuguesos y estrangers. 
"Pot vendre a preus moderats Vins de la calitat mes superio.r, escullits per ell ina-
tei.x de l.as primera s casas importaodoras del Imperi: y arc té en depasit una gran can-
titat del Vins mes fins, qual bündat y 0.10.1' satisfaran lo. gust deIs inteligents, y 'ls 
preus també satisfaran lüs desitjüs dels que volen la ecünümia. 
"Se püt übtenir una süla ampülla cüm mostra de qualsevo.l classe de Vi, la qual, pera 
evitar equivücaciüns, anira acümpanyada de una etiqueta e",pecifi'cant lo. nom, qualitat 
y preu per dützena de sa, calitat. 
"Dün J. B. no. püt acahar (aquest prüspeete) sens dünar gracias per la generüsa hüs-
pitalitat l'ebuda dels habitants de Belfast, desde '1 periode de temps en que un sistema 
de ti'rania despótica en -sa terrll! nadiva l'übliga -a refugiarse en wquesta cümarca tan lli-
beral e ilustrada, ahont sa industria ha sigut ajudada per mülts amichs, y ahont tamhé 
espera mereixer la continuació de sa prütecció y patrünatge. 
"P. S. (Püstdata). També ofereix en venda una extensa cülecció de las übras püpu-
lars dels mes celebrats autürs Espanyo.ls, Francesos e Italians." 
Girant full del prO'specte, J üseph Borras düna la llista de preus dels Vin-s que üfe-
l'eix .al púbIi'ch, en número. de 45 qualitats difel'el1ts. Diliem per comensar que nO. hi ha 
mes marca -espanyola que la del Jerez, en tres classes de palit, vell y mült ven superiür, 
als preus de 30, 32 y 38 shillings per dotsena, lo -qual vül dir en plata. d'avuy, de 15 a 
18 rals per ampo.lla. Pürta també un Malaga, vell y rich, 3¡ 18 rals l'ampülla, que prü-
bablement devia ser pürtugués, cüm ho. eran ab seguretat las deu dasses de Oporto y de 
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Madeira, 8b preus iguals o iin xich mes alt,s qiie'ls del Vi de Jerez. Los Vins italians 
están representats pel Marsala, Bucella y Carcavelos. Ni ha també e11 \renda Vins del 
Cap de Bona Esperanza, dc preu molt baix, ja llavors coneguts a Inglaterra com ho 
son are enmr que no han ccmseguit desenrolllar son comers. La llista Ilarga, com era 
d'esperar, es l a  dels Vins f~ancesos, tant en sa varietat de cineh Clarets o Burdeos, 
com en las de Borgonya, Graves, Frontianac y Chablis, pera acabar ab los Champanys 
de quatre varietats djferents, valent los preus al% de la Ilista. 
Fi~alment  notém també I1alemanp Hoek, que val 88 shillinps la dot,zcna d'ampollas, 
preu mes alt encara que '1s Champanps. y la. Nalvasia qiie no té stinyalada la proceden- 
cia, peró que probablement devia ser italiana. 
Ben important pera '1 venedor devia'ser la nota final. Nostre Borras no podia fer 
eredit a ni@, y per a k ó  posá la advertencia que segueix: 
' ' Los Vins avams senyalats havent sigut comprats al comptant, son oferts a Preus 
molt baixos solament contra pagament en diner." 
Las múltiples aotivitats de Joseph Borrás potser no li produhiren los resultats ne- 
cessaris pera viure ab comodttat: en tot cas no degueren satisfer las ambicians que 
devian dom.aarlo, y que al cap d'alguns anys de residencia a Belfast li fercn pensar en 
camviar d'ayres y de clima, girant los ulk vers lo continent amerieá. Per una Part 
tenia a la América espanyola lo germá monja de Poblet, allá expatriat feya 20 anys, que 
havia progrersat y fins reunit mftjam de viure, que potsor l'aculliria oberts los bras- 
60s ab lo culte dels hons reeorts de la familia. Per altra part devia erid.srlo l'oxemple 
dels irlhndcsos emigrant en grnps riombrosos a la AmFrica del Nort, llavors comemant a 
expandCPsa y recullir los primors fruyts de sa activitat y sa industria. Vers lo comen- 
sament del any 1829, quan ja feya a &a vora de 5 anys que Borrás residia a Belfast, de- 
cidí eusajar nova fortuna. 
Comen& per provar a son germá lo frare de Montevideo. Es veritat qiie no li havia 
deixat mas= bon recort de sa estada en aqiiellas terras quinze anys cnrera, pero ore- 
gu4 que ab bonas paraulas dominaria al monjo pobleta qual caracter semblava molt 
dispost a enfadarse aviat y també aviat aperdonar. Aixís es que ab data 27 Mars de 
1829 escrigué al  Pare Bonaventura una llarga. carta que sembla ser %del expressió de 
sa segona vida y de sas aspiracions pera'l pervindre. Respira eerta sincevitat, enear 
que procura en *el-mes humils disculparse de la. conducta anterior, de sos antccedents 
Iliberals y també de sas ideas un sich desrregudas en lo referent a la retigió. No cre- 
yém deure suprimir una ratlla a aquesta interessant carta' perqué domments aisís, 
citats per sos test,s, parla11 millor que'ls estractes de son contiiigut.. Diu com segueis: 
"Mi querido hermaiio: sin ninguiia tiiya a que responder aprovecho la oportuiiirlad 
que me ofreea un cavallero Irlandéz qiie pasa al Brazil para dirigirte la adjurit'a con 
dos exemplaras de la gramática que publiqué, dos años ha. Ella lia merecido la gene- 
ral aceptación, y me 'animaría a otras empresas si me considerar,a con talentos litera- 
rios para ello, y si mi salud me permitiese fixar mi doinicilio en este frío país. Desde 
que vine a él mi a>ctividad, mi industria y mi comportamiento me Iiaii granjeado la 
universal estimación, y los medios de vivir con mas cjuo regular decenei.a. Los ad,jujuiitos 
pspeles te ini~~ondrán de mi nuevo establecimiento de Vinos y Libros estriiiije~~os, cuyo 
;amo es uno de los más respetables en este eonicrch. A 61 Iie aiíadiiio iiltimainciitc el 
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de tabacos de luxo; y n i  por esto he abandonado la  elseñanza de las lenguas Italiana 
y Española: también enseño el Francés y el Portutgués, si sc presenta algún discípu- 
lo. El conocimiento de estos idiomas y la dirección de los diferentes ramos de indus- 
tria que he abrazado después que Llegué a Inglaterra y de los cuales estarás impues- 
to por mis dos anteriores, te harán conocer que 110 he estado ocioso, mayormente si con- 
sideras mi aislamiento y falta de medios, que han aumentado mi trabajo. 
"Hace más do un a50  que no he recib3do carta de España .a. pesar de qiLe he CS- 
crito varias a mi Mujer, a M. de José María y a Francisco de Paula. Yo temo que se 
liaya levantado algiuia nuev.a tempestad contra mi, o que haya ocurr2do alguna de% 
gracia. Sé que, el General Esp&a está tiranizando la prmiiicia, pero esto no creo que 
les impida. eserivir una carta indiferente: yo nunca he tratado en las mías de asun- 
tos pclíti.cm. 
"Yo no sé porqué deseo mmir en la América Meridional. E1 clima de este país 
(Irlanda) ; la prevención con que los bectarios miran a, los Cat,ólicos Xomamos y la fuer- 
ea que hacen en mi entender ciertos argumentos que oponeu a algunns dogmas y a. 
ciertas prácticas de nuestra religión, me hacen desear dejarle. Yo quisiera, pues, que 
me dixeras eomo podría vivir en &a, en Buenos Ayres, en Chile o en Lima. Conozco 
el estado político de estos Reynos y aunque lamento su incoiisolidación, y la repugnan- 
cia de nuestro Gobierno en reconocer la  independebcia de  los Americanos, deseo ha- 
bitar unos climas tan favorecidos del Cielo, ya que no podré nunca regresar a mi ama- 
da patria. 
" No dexes de ecrivirmo luego por el correo, que es por donde viene segura la co- 
rrespondencia. Dirígeme tus cartas as5: To Xlr. Rorrásl Wine Merchant, High Street. 
Belfast. También recibirás con esta una muestra de las frioleras que manufacturo. A 
t'odos 16s artículos puedo dar la forma. queinás guste, separar colores y aumentar los 
adornos. La seda aquí está a 30 shillings (150 rals) la libra. Las manufacturas de al- 
godón, lino y (de hierro quizá son las mejores del mundo. Una yarda de lino fino para 
camisas cuesta sólo de 2 a 4 pesetas. Las armas de fuego son sin disputa las mejorm; 
los arreos y herramientas para Ids caballos, coches, casas, están haciéndose hoy a la 
alta perfección Quando yo verifique mi viaje pienso llevar algunas muestras de todo y 
acordar con los amigos el modo de proveherme en coso coiweniente.  sería de tu apro- 
bación si hicidse en Montevideo un pequeño establecimiento de artículos de quincalla 
de que podría proveher por unos amigos de Birmingham que es el pueblo más justa- 
mente celebrado del mundo por sus manufact.uras de esta cspecie? Yo creo que en esa 
O en Bnenos Ayres no podrían dejar de tcuer buen buceso. En fin dime tu opinión, 
dame ti1 consejo, y no me ocultes en lo que podrá.; contribuir a inis proyectos. 
"Para esto 'te pido que sólo pienses en lo que soy, que olvides lo que fuí, y que 
considerando que un hombre de honor, combatido por toda clase de desgraciai3, y u n  
hermano luyo con 44 años de edad, no abusará de tu corifinnza, ni perjudicará a tus 
intereses, ni pertu'rbará tu tranquilidad, ni pensará más que en contribuir a t u  feli- 
cidad, en darte gusto en todo, en amarte, y en hacer más dulce 1% vida en esa Región 
en que estaremos más separados de los nuestros, y desde donde atendiendo principal- 
mente a la Religión que es más importante objeto temporal y eterno, procuraré 
exercerla con pureza para evitar los males y coger los bienes de la Xlsericordia; te- 
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niendo en el momento de mi muerte el consiielo de ser atendido ~~pirituaim(!nte si vie- 
ne antcs que la tuya, y tu de serlo fraternalment,e si fueses llamado a.ntcs. lo queno 
creo, porqué mis pasados días han sido tales qne han anticipado tanto mi vejez como 
antieipsrán mi muerte: n.1 paso que los tuyos h m  seguido un arreglo constante: y han 
estado menos combatidos por las adversidat'es. 
"Creeme sincero y mándame; pues soy tu más constante amante y fiel hermano y 
amigo. - J. Borrás. 
" N. B. E ~ r i v m e  n un pliego grande, sin sobre separado porqué aquí pagamos 
un duro por cada ca~ta;  de es&, y si tiene sobre separado dos; y por cada- papel que 
contenga la carta otro duro más, aunque sean papeles de cigarros. Así que puedes es- 
crivirme en un papel o pliego, y no importa que sea tan grande como qniera que por 
esto no paga;& d s  que el duro". 
No cdieixém la respost,a del frare al gcrmá de Belfast, pero si sabém lo qne digué 
al g e m á  gran de Rens, a qui eserivia lo que squeix en carta de Montevideo 9 NO- 
vembre de 1829 : 
"Adjunto remito la carta que me eserivió José y he recibido estos días, con algu- 
nas Gqetas ingles$s en que veo confirmado todo lo qnc me dice. Yo le escriviT<é por el 
Paquete que va. a salir, que ya está bien, que siga,; más si su salud desmerece y tipene 
ganas de venir, que venga, pues a mi lado no lc fa l t ad  con que comer ni: vestir, y 
aub trabajar". 
La carta 'que Joseph rebé del frare no degué disposarlo a tomar a la América Ila- 
tina, donchs ja sabem quc fou vers los Estats Units ahont dirigí sos passos. Vegerem 
en nostre artiele abans eitatque'ls atzars de la sort lo portaren a Fila,deBa ahoont 
obtingué bom posició, casá ab una americana @avent seguramcnt eaviudat de sa pri- 
mera mullw de Reus) y vers l'any 1835 t o n á  a Espanya establjntse a Barcelona, 
ahont lo govern nort-amerfcá 1i conferí larepresentació eonkular do son país. 
J!a resident entre bosaltres, acabareu les aventures de' Joseph Borrás y Bofarull, 
quals darrers anys de vida ens son desconeguts. 
EDUART ODA. 
